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Вступительная речь 
Уважаемые участники конференции! 
Уважаемые гости! 
Мне выпала большая честь открыть от имени органи-
заторов, в том числе от имени Университета имени Аттилы 
ложефа международную конференцию, посвященную правово-
му регулированию внутренних отношений сельскохозяйствен-
ных производственных кооперативов. 
Наш университет всегда с радостью оказывает госте-
приимство участникам совещаний, занимающихся вопросами 
дальнейшего развития отдельных отраслей науки, а по-
скольку я лично также принадлежу к ученым, изучающим 
науки о государстве и праве, меня наполняет понятное 
чувство гордости от того, что мне приходится открыть 
совещание, посвященное таким вопросам юридической нау-
ки, которые я сам считаю чрезвычайно важными. 
На протяжении минувших лет почти ежедневно сред-
ствами .массовой коммуникации сообщаются вести об орга-
низации различных конференций, приводятся данные о тема-
тике и круге участников. Подобные совещания являются 
весьма зн0чительними и важными событиями как с между-
народной, так и отечественной точек зрения, так как 
возникает возможность для того, чтобы представители 
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разных отраслей знаний отчитались перед научной обществен-
ностью о своей работе, результатах, проблемах и планах 
на будущее. 
Меня преисполняет большая радость от того, что могу 
выступить со вступительной речью на таком мероприятии, 
которое свидетельствует об осуществлении требований со-
временной научной политики в области общественной науки, 
в частности в одной из её чрезвычайно важных отраслей. 
Научное исследование и развитие стало одной из наи-
более динамично развивающихся областей социалистическо-
го строительства. Повышение роли науки и растущий инте-
рес к общественным и экономическим вопросам активизиро-
вали широкий круг ученых, возникла готовая -к действию 
наука, возросла её общественная роль. По сравнению с 
предыдущими периодами исследовательская деятельность спо-
собна более последовательно и планомерно стоять на служ-
бе практики социалистического строительства, непосред-
ственно способствовать осуществлению общественных, эко-
номических и культурных целей. 
Плодотворное развитие науки уже дёвно выдвигает 
требование постоянно и внимательно следить за междуна-
родными научными достижениями, многосторонне развивать 
сотрудничество, объединять научные усилия, в особен-
ности ученых социалистических стран, потому что это 
значительно ускоряет темпы развития науки и содейству-
ет её расцвету. 
Проявление сотрудничества в форме такой междуна-
родной конференции оказывает большое влияние на даль-
нейшее развитие отдельных отраслей науки и в то не вре-
мя всегда считается значительным общественным и' научным 
событием. Хотелось бы выразить особую радость по пово-
ду того, что нашему университету вновь выпала честь ор-
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ганизовать в Сегеде международную конференцию с участи-
ем зарубежных ученых. Значение этого факта подчеркива-
ется, среди прочих, и тем, что на конференции представ-
лены многие социалистические страны, что участие в ра-
боте конференции прибывших к нам ученых и юристов-прак-. 
тиков будет способствовать решению возникших проблем, 
обеспечивая международные масштабы анализа при разра-
ботке новых научных концепций. 
Влияние различных международных факторов в науч-
ной жизни весьма значительно и постоянно усиливается. 
Развитие отдельных стран в глобальных масштабах связано 
с развитием других странах нитями, которые иной раз при-
обретают определяющий характер; результаты научных иссле-
дований распространяются за границей, оказывая воздей-
ствие на научное развитие других стран. Мы уверены в 
том, что проведением этой конференции мы окажем пользу 
не только для отечественной науки, но и для развития со-
циалистической науки вообще. 
Хотелось бы подчеркнуть, что если в минувшие пери-
оды эти совещания имели лишь информационный характер и 
в значительной мере являлись празднествами, то в данном 
случае целью является составление программы, служащей 
для обсуждения определенных научных вопросов, в рамках 
которой может возникнуть углубленный творчески-научный 
обмен мнениями. 
Чрезвычайно стремительное развитие наук, быстро 
растущий объем знаний и другие выдвигаемые развитием 
требования, повышение общественных запросов по отноше-
нию к системе условий выдвигает все более насущную по-
требность в быстроизменяющемсп гибком подходе, в более-
тесном согласовании теоретической и практической дея-
тельности. Следует считаться с тем, что общественное, 
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экономическое, и культурное развитие будет выдвигать бо-
лее сложные, чем прежде, проблемы и требовать от научных 
исследователей решения проблемы не только "формирования" 
познаний, но и их применения. Следует создать более ши-
роким, чем когда бы то ни было ранее, согласованием ис-
следовательской деятельности и практики благоприятную 
здоровую атмосферу в которой монет уверенно проходить 
дальнейшее развитие. Этой цели служили состоявшиеся кон-
ференции в Будапеште, москве, Софии, Брно и Лейпциге. 
I. Сельскохозяйственные производственные коопера-
тивы в настоящее время уже играют очень большую роль во 
всем мире, а в особенности в социалистических странах. 
Общеизвестно и то, что в большинстве развивающихся стран 
сельскохозяйственное производство намереваются организо-
вать кооперативным путем. Следовательно, можно без пре-
увеличения сказать, что социалистические сельскохозяй-
ственные производственные кооперативы находятся в центре 
внимания на всех континентах, а направление их дальней-
шего развития может в значительной мере оказать влияние 
на кооперативное движение и в развивающихся странах. 
Сельскохозяйственные производственные кооперативы 
европейских социалистических стран подошли в своем раз-
витии к очень ванному этапу. Эти страны стали в прямом 
смысле этого понятия могучими странами-производителями. 
Носящее промышленный характер производство и соблюдение 
технологической дисциплины требует создания четких, за-
ранее запланированных связей с промышленными предприя-
тиями, выпускающими промышленную продукцию; такая же 
организованная связь требуется и со всеми областями пи-
щевой промышленности и сферы торговли для реализации 
сельскохозяйственной продукции и её обработки. Измене-
ние производственных отношений, разумеется, оказывает 
влияние на внутрикооперативные имущественные, трудовые 
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отношения, а также на отношения собственности и руковод-
ства, или же, как сформулировано и в теме настоящей кон-
ференции, на внутрикооперативные правоотношения. 
Исследование этих изменений, верное описание новых 
отношений и опознание тенденций развития стало- важной за-
дачей всех отраслей науки, занимающихся общественными 
категориями. Поэтому я считаю тему настоящей концепции 
очень насущной. 
2. Я уверен в том, что научные взгляды и мнения, вы-
сказанные на конференции, в основу которых лягут главным 
образом организационные особенности и национальные отно-
шения, будут способствовать не только развитию и регла-
ментации правоотношений в сельскохозяйственных производ-
ственных кооперативах, но окажут помощь также и отраслям 
науки и деятельности по кодификации, занимающимся госу-
дарственными предприятиями и кооперативами других типов. 
В венгерской юридической литературе возник оживленный и 
плодотворный диспут о дальнейшем формировании и развитии 
права о сельскохозяйственных производственных кооперати-
вах, как отдельной отрасли науки. Существуют мнения, 
предсказывающие возникновение единой системы кооператив-
ного права, другие же подходят к проблеме со стороны еди-
ной системы права о промышленных предприятиях. Я знаю, 
что этот диспут возник и в ряде других социалистических 
стран и даже был расширен вовлечением концепции эконо-
мического или аграрного права в круг обд.уздавшихся 
проблем. 
Тема конференции предоставляет широкие возможности 
для того, чтобы эти вопросы были поставлены на конферен-
ции при рассмотрении внутренних отношений. На мой взгляд, 
однако, задачей нашей конференции не является поиск от-
вета на эти сложные вопросы, затрагивающие целый ряд 
отраслей правовой науки. В то же время надеюсь, что по-
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зиции,. которые сформируются при рассмотрении внутренних 
отношений сельскохозяйственных производственных коопе-
ративов, сблизят различные взгляды или будут способство-
вать лучшему пониманию расходящихся мнений. Тем самым 
работа конференции может оказать содействие развитию на-
уки о трудовом, гражданском и земельном праве или же 
дальнейшему изучению еще не всеми признанного кооператив-
ного или заводского права, а тем самым - развитию теории 
правовой науки. 
3. Внутренние отношения в сельскохозяйственных 
производственных кооперативах стремительно развиваются. 
Для доказательства этого тезиса достаточно, мне сказать, 
сослаться на несколько сравнительных данных о Венгрии. 
Трудно говорить об имущественной обеспеченности первых 
социалистических кооперативов, так как кооперативное 
имущество было раздробление в нескольких тысячах малых 
предприятий, а 30 лет спустя кооперативное имущество в 
несколько миллиардов форинтов сосредоточивается в около 
1350 современных крупных предприятиях. 
При вступлении в кооператив' для крестьян-единоличников 
и их семей, опасавшихся даже за свою имущественную и 
прожиточную обеспеченность, создали кооперативы. 
Около 900 тысяч членов4кооперативов подключились к ру-
ководству социалистических производственных предприятий, 
основанному на принципе самоуправления, и пользуются 
изо дня в день правами, установленными кооперативной 
демократией. Кооперативы предоставляют возможность 
обеспеченного проживания для приблизительно полумилли-
она активных самодеятельных работников, которые получа-
ют тождественный с живущими из зарплаты доход и поль-
зуются тождественными с ними трудовыми условиями. Уда-
лось надлежным образом решить вопрос социального обеспе-
чения по старости около 400 тысяч членов кооперативов. 
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Для обеспечения такой высокой развитости внутренних 
отношений потребовалось современное правовое регламенти-
рование, которое ни в коей мере.не препятствовало бы раз-
витию. Смею с уверенностью утверждать, что в европейских 
социалистических странах правовое регулирование смогло 
столь хорошо удовлетворить требования потому, что оно 
всегда опиралось на науку и на специалистов, выполня-
ющих практическую работу. 
Мне думается, что в будущем развитие внутренних от-
ношений замедлится, так как количественные показатели и 
здесь будут заменены качественными. Однако этот процесс 
еще более-требует научно-обоснованного предвидения от 
нашего законодательства. 
При стремительных темпах развития возможные ошибки 
и помехи выявляются быстро, а при более медленных темпах 
развития их можно заменить в определенных узких областях 
лишь через несколько лет. Поэтому я.считаю чрезвычайно важ 
ным наладить еще более тесное согласование между звенья-
ми часто упоминающиеся цепи - наукой о праве, законода-
тельством и применением законов. 
Позвольте выразить радость и по поводу того, что 
организаторы этой конференции, а тем самым и её участ-
ники являются примером такого хорошего сотрудничества. 
Задача науки о праве состоит в том, чтобы ещё боль-
ше приблизиться к жизни, к общественной действитель-
ности, анализировать опыт прошлого и разработать новые 
элементы развития. Развитие науки тем плодотворнее,чем 
целеустремленнее она способна распознать комплексный ха-
рактер возникающих задач и решить их с помощью других от-
раслей науки. Это особенно применимо к определению спе-
цифических задач науки о праве, и в частности отрасли 
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права, которая будет обсуждаться на настоящей конферен-
ции. Деятельность юриста никогда нельзя рассматривать 
абстрактно. Юрист всегда разрабатывает какой-нибудь го-
сударственный институт, применяет определенное право; 
приобретает общественное значение, роль и деятельность 
правоведа, при которой возникает насущная необходимость 
в сотрудничестве специалистов, занимающихся различными 
специфическиш вопросами. Желательно найти еще более ши-
рокое, по сравнению с нынешними, возможности усовершен-
ствования организационных форм взаимной информации и со-
трудничества. В этом отношении эта конференция монет стать 
форумом для проявления конкретной инициативы ивыдвижеиия 
предложений. 
Формирование гармонического отношения между теорией 
и практикой является важной предпосылкой плодотворной 
научно-исследовательской деятельности. Как и в других от-
раслях науки, в науке о праве следует различать теорети-
ческие исследования, направленные на разработку важней-
ших принципиально-теоретических вопросов правового раз-
вития, и прикладные исследования, первостепенной задачей 
которых является дать научно-обоснованный ответ на проб-
лемы, возникшие в юридической практике. Нахождение пра-
вильных соотношений является важным условием научных исг-
следований, поэтому существует необходимость в многосто-
роннем глубоком рассмотрении общественных явлений и в их 
конкретном изучении. Следует использовать возможности, 
предоставляемые социалистическим обществом: правильность 
научных утверждений и выводов можно выверить в обществен-
ных масштабах. Существует возможность широкого распростра-
нения полезных с точки зрения развития общества явлений. 
В минувшие годы такие исследования оказали большую по-
мощь венгерской правовой практике и завоевали значитель-
ное международное признание. 
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Мы идем многого от конференции, посвященной вопросам 
правового регулирования и усовершенствования внутренних 
отношений сельскохозяйственных производственных коопера-
тивов. Высокие надежды обоснованы прежде всего тем, что на 
конференции будут рассмотрены такие насущные вопросы, как 
важнейшие аспекты имущественных отношений внутри производ-
ственных кооперативов; защита интересов членов кооперати-
вов в кооперативах производственного типа; новые черты 
членских правоотношений в сельскохозяйственных производ-
ственных кооперативах; все эти темы будут рассмотрены в 
докладах, представленных на высоком научном уровне. 
Перед учеными социалистических стран, -занимающимися 
вопросами права, очевидно, что уровень, результаты и вы-
воды исследований, проводимых в этой отрасли права, не-
безразличны, а их значение велико также и с точки зрения 
экономической политики, хозяйственной организации и не 
в последнюю очередь формирования сознания работников коо-
перативов. 
4. В Венгрии, как и в остальных социалистических 
странах, ленинская идея кооперативов осуществилась не толь-
ко в сельском хозяйстве, но и в розничной торговле, в об-
ласти промышленности и в сфере обслуживания населения. 
Сотрудничество между кооперативами различного типа всег-
да означало плодотворные связи и взаимопомощь. 
Хотелось бы указать на то, что данная тема дает воз-
можность рассмотреть внутренние отношения в родственных 
по характеру кооперативах, вскрыть тождественные и отли-
чительные черты или же, по крайней мере,.проанализировать 
вз аимозависимости. 
Мне кажется, что такое расширение темы позволит сде-
лать более содержательные и обоснованные заключительные 
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выводы. Я знаю, что на настоящей конференции не могут быть 
представлены теоретики и практики, занимающиеся вопросами 
родственных по характеру кооперативов, но я приветствую 
все-же участников настоящей конференции в надежде, что 
вскоре состоится общекооперативная международная конферен-
ция, а от имени органов, принимающих участие в организа-
ции, могу сказать, что мы сочли бы за честь, если бы та-
кую конференцию мы смогли провести опять в Венгрии. 
В этой надежде я объявляю настоящую конференцию от-
крытой; позвольте пожелать всем участникам, нашим дорогим 
гостям плодотворной и полезной работы. 
